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El procés avaluatiu exigeix un cost molt elevat d’energies, atesa la complexitat dels entorns
que s’han d’avaluar, cost que ha de ser assumit per tothom, pels avaluadors i també
pels avaluats. Per tot plegat, tothom ha de percebre la utilitat de l’activitat desenvolu-
pada. Només vinculant-la clarament a la presa de decisions, i aquestes als processos de
millora, es poden justificar els esforços aplicats.   
Qualsevol procés avaluatiu ha de poder ser desenvolupat en un marc legal i ètic que
ha de dotar-lo de legitimitat. La base de tota avaluació és la seva capacitat de gene-
rar cultura avaluativa, que només es produeix si les persones o entitats afectades viuen
l’acció avaluativa com a útil i absolutament legítima.
Lligada amb l’aspecte anterior hi ha també la precisió de la instrumentació aplicada per
a la recollida de la informació avaluativa, per a l’anàlisi de les dades i per a la seva ade-
quada interpretació, vinculant amb rigor els resultats amb les decisions. 
D’altra banda, la complexitat del procés avaluatiu exigeix l’aplicació de molts recursos.
Cal analitzar, per tant, l’amplitud de la nostra activitat i ser prou prudents per priorit-
zar les activitats que són realment necessàries o que són les més urgents a fi d’estruc-
turar models que siguin sostenibles en el temps. L’avaluació només té sentit si arriba a
les seves últimes conseqüències; per tant, cal garantir que es completin tots els pro-
cessos engegats: val més renunciar o posposar tot allò que, o bé no és podrà desen-
volupar plenament, o difícilment tindrà continuïtat en el futur.
Probablement, tot el que hem apuntat fins ara es pot resumir afirmant que el procés
avaluatiu ha de ser creïble, adjectiu que sintetitza totes les característiques esmenta-
des. Sense credibilitat és molt difícil dinamitzar els ressorts més profunds de les perso-
nes, que són les que catalitzen els processos de canvi i de millora.
Metodologia i tipus d’accions avaluatives
Les accions avaluatives previstes en el Pla recullen, al nostre entendre, tot allò que real-
ment s’aplica en l’actualitat i es fa des de plantejaments metodològics absolutament
correctes.
Tot i això, quan es parla d’indicadors, d’estudis o dels altres recursos llistats en aquest
apartat, una de les dificultats més grans que hi ha –probablement la més gran– és
la que consisteix a decidir sobre quins objectes d’avaluació o sobre quins aspectes
s’han d’aplicar els diferents tipus d’accions avaluatives.
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Introducció
Valorem molt positivament la iniciativa del Departament d’Educació en general i del
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu en particular d’establir un pla gene-
ral d’avaluació de l’educació a Catalunya. 
La realitat educativa esdevé, cada cop més, un àmbit molt complex, i era del tot neces-
sari integrar les diferents actuacions avaluadores a fi d’obtenir una visió més holística
de l’esmentada realitat, alhora que així es possibilita enormement la generació de les
corresponents sinergies per rendibilitzar i racionalitzar les intervencions de les diferents
instàncies de l’Administració en relació amb el conjunt del sistema.
La qualitat del sistema educatiu ocupa un dels primers llocs del conjunt de preocupa-
cions fonamentals de la societat. Si bé l’avaluació per si mateixa no pot garantir la qua-
litat, constitueix l’eina més potent que tenim per diagnosticar-la i per orientar el con-
junt d’actuacions que cal emprendre per aconseguir la seva millora.
Consegüentment, dissenyar un pla integral no era tan sols un repte que tenien pen-
dent els diferents subsistemes que incideixen en la qualitat educativa, sinó que era també
una obligació moral ineludible per a tots els qui tenen responsabilitats avaluatives. Ens
plau, per tant, comprovar que s’aborda un tema tan delicat, complex i,
per una altra banda, important i decisiu.
Característiques
En el document de presentació del Pla d’Avaluació s’assenyalen
com a característiques del disseny de l’avaluació les següents: glo-
bal, integral, sistèmica, cíclica, coherent, cultural, participativa i
democràtica. Sens dubte, aquestes són unes característiques fona-
mentals, però ens atreviríem a afegir-n’hi algunes altres, com poden
ser la utilitat, la legitimitat, la precisió, la sostenibilitat i la credibilitat.
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La Inspecció, no en tenim cap dubte, té un paper cabdal en
el marc del sistema educatiu, i abordar la seva avaluació
no és gens fàcil. Però això no evita que la seva ubicació
en el conjunt del sistema sigui la d’agent d’educació…,
o és que pensem que no són també responsables d’in-
tervenir directament en el conjunt del sistema?
Queda encara l’Administració, que constitueix un terme que
cal desglossar si no volem que quedi en un nivell d’abstracció
difícil d’abordar operativament. Creiem que cal considerar, per una banda, tots els ser-
veis lligats a l’Administració i, per una altra, els seus responsables. Una part hauria d’in-
cloure’s en els serveis educatius i ser avaluada en el marc d’aquest àmbit. L’altra, la cons-
tituïda pels responsables, formaria part dels agents de l’educació amb una funció clara
i inequívoca: l’administrativa. Aquesta seria la quarta gran funció dels agents que ope-
ren en el marc educatiu.
La qualitat del sistema, en el seu conjunt, no es pot considerar una responsabilitat direc-
ta, pròpia i única dels docents i de la direcció dels centres. La complexitat actual és de
tal nivell, que és del tot necessari analitzar-la des de posicions molt més globals i inte-
grades. En un futur cada cop més pròxim, l’educació estarà dissenyada per actuar al
llarg de tota la vida, requerirà l’ús i la gestió d’espais educatius que aniran més enllà
del marc purament escolar, necessitarà prestacions tècniques d’alt nivell, contractes per
a la creació de plataformes digitals, desenvolupament de materials didàctics interac-
tius, etc. És evident, doncs, que el seu abast sobrepassa de molt l’acció dels docents,
que avaluar el sistema exigeix mirades totals sobre realitats vives. 
La gestió moderna del sistema i la garantia de la seva qualitat passa per l’acció con-
junta de docents, directors, supervisors i administradors. L’avaluació ha d’analitzar-los
per separat, però des d’una visió de responsabilitat compartida. No hi ha cap dubte de
la importància de mantenir models d’avaluació que interaccionen les quatre activitats.
La qualitat educativa passa, en els centres moderns, per una visió integral d’aquests
quatre grans components. Qualsevol desagregació empobreix enormement les possi-
bilitats d’intervenció útil a partir de la diagnosi avaluativa.
Concreció del Pla d’Avaluació de l’educació
Considerem molt valuosa la concreció de les actuacions en els diferents àmbits, estruc-
turades en plans quadriennals. Entenem que en gran part deriven de l’anàlisi de mol-
Normalment s’actua per modes o, de vegades, per urgències de l’últim moment. Entenem
que les polítiques avaluatives demanen reflexió, previsió i anticipació. 
Nosaltres suggeriríem, juntament amb els altres elements previstos en el Pla, la creació
d’un Observatori del Sistema Educatiu, format per persones de rellevància dels diferents
àmbits socioeducatius que, de manera contínua, analitzessin la realitat i establissin les
necessitats avaluatives amb anticipació, complementàriament a les altres pulsions que
van apareixent de manera obligada des dels diferents organismes nacionals, estatals o
internacionals.
Òrgans que hi participen
El Pla preveu la participació de tots els òrgans de
l’Administració que tenen un paper important en el fet
avaluatiu i, evidentment, això respon magníficament
a l’esperit del Pla d’aglutinar esforços i sumar volun-
tats.
Valorem com a molt positiu el reconeixement explícit
de la dimensió avaluadora d’un conjunt d’òrgans, ja que
si no es feia així semblaria que es primava en exclusiva una
visió burocràtica de la seva missió en el conjunt del sistema.
Àmbits de l’avaluació
En el Pla es regulen quatre grans àmbits a avaluar: el sistema educatiu, els centres, els
agents educatius i, finalment, la Inspecció i l’Administració. Sorprèn que els tres pri-
mers es prevegin integrats i connectats, compartint espais d’actuació comuns i, en canvi,
la Inspecció i l’Administració es tractin aïlladament i al marge de la resta. Probablement,
es deu al fet que, per la seva complexitat, encara no està desenvolupada l’aplicació d’al-
guna acció de caràcter avaluatiu… però això genera evidentment una certa desorien-
tació que caldria eliminar.
Des de la nostra posició, entenem que la Inspecció forma part de l’apartat anomenat
“agents de l’educació” i que la seva funció és la supervisora. Tindríem així les funcions
docents, directiva i supervisora com a base de judici per analitzar el paper dels agents
en el conjunt del sistema. 
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basada en l’honestedat i en l’anàlisi intel·ligent de les dades. La informació s’ha de plan-
tejar també com una acció integral tenint en compte la globalitat del sistema que jut-
gem i la totalitat dels públics interessats i compromesos amb l’educació.
En síntesi
Volem, finalment, deixar clara la nostra valoració clarament favorable al Pla d’Avaluació.
Creiem que es tracta d’una proposta absolutament necessària i que, en línies generals,
està molt ben treballada. Simplement, amb les nostres observacions hem volgut apor-
tar alguns elements que creiem sincerament que podrien enriquir-lo.
Fonamentalment, hem volgut alertar d’alguns perills, com són ara l’excés d’ambició gene-
ral del Pla o la poca concreció de l’avaluació dels administradors i supervisors educa-
tius, al mateix temps que hem mirat d’introduir algunes idees per intentar esmenar-ho.
Esperem amb ganes la implantació del Pla i confiem en la flexibilitat de la nostra
Administració per anar superant les dificultats i mancances inicials de la proposta i que
puguem gaudir en el futur d’un sistema eficaç de garantia de la qualitat educativa i de
la seva millora continuada.  
tes activitats que ja es desenvolupaven des de fa alguns anys i que, per tant, la con-
creció es fonamenta amb l’experiència.
Tot i això, ens sembla un plantejament massa ambiciós. En el passat ha primat un excés
d’activitat i una certa manca de coordinació, en especial per mirar d’aprofitar les siner-
gies, d’usar de manera conjunta la informació, d’establir polítiques comunes i sostin-
gudes i d’analitzar posteriorment els resultats de l’aplicació d’accions derivades de la
informació avaluativa.
Tot això resta credibilitat i no genera actituds de compromís i complicitat amb l’activi-
tat avaluadora. Demanaria que la Comissió de Coordinació del Pla vigilés molt de prop
el desenvolupament de la globalitat del Pla i no tingués cap problema a reduir el nom-
bre d’objectius, sempre que estigués en perill el seu desenvolupament total. En l’ava-
luació, el fet de no arribar a les últimes conseqüències i perdre visions globals dels temes
redunda inexorablement en una pèrdua d’eficàcia. 
Gestió del Pla d’Avaluació de l’educació
La previsió de crear un òrgan encarregat de la gestió global del Pla, amb una clara espe-
cificació de les seves funcions, constitueix un dels elements que valorem com més posi-
tiu de la proposta. Garanteix la coordinació general del sistema avaluatiu i afavoreix la
visió integral que hem anat defensant al llarg d’aquest article.
Les funcions establertes i la metodologia de treball ens semblen perfectament adients
i ben travades. Únicament ens faltaria una darrera funció que fes referència a l’elabo-
ració d’una política informativa adreçada a la societat en general. No n’hi ha prou, enca-
ra que és condició necessària, d’informar els professionals o els agents educatius; cal
plantejar-se també com fer arribar la informació al públic en general.
L’avaluació del sistema constitueix cada cop més un tema d’in-
terès general, i no sempre la informació que arriba a la socie-
tat està ben dissenyada, dosificada i interpretada. Cal pen-
sar molt acuradament com distribuir-la, i per a això calen
polítiques informatives intel·ligents, prudents i clares i un cert
assessorament de professionals dels mitjans de comunicació.
Generar actituds de canvi requereix convenciment i complicitat,
i aquestes actituds són el resultat d’una bona i continuada informació
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